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Jalkineiden ylimmät korjausmaksut.
KUMI, kotimainen NAHKA JokaisestaYhdesta
seuraavasta
kohdasta paikasta
mk/kpl. mk/kpl.
28: — 28: —
20: — 14: —
9: — 6: —
23:— 17: —
30:— 21: —
KUMI, NAHKA
kotimainen y.m.
mk/kpl. mk/kpl.
40: — 49: —
30: — 37: —
31:— 35: —
22: — 25: —
KUMI,
tai
VALMIIT LEVY-
pohjat kumi
ulkomai-
nen
II
„Norsu"-
nahka
nogsTa reparcmor
Gummi, inhemskt LÄDER
eller GUMMI,
FÄRDIGA GUMMI- " Norsu " utlänskt
sulor platta 'äder
mk/par mk/par mk/par mk/par
100:— 120:- 134:- 126—
110— 135:— 148:— 135: —
85:- 101:— 105:— 107: —
94:— 112:- 118:— 116: —
89:— 106:- 114:— 116:
97:— 117:- 126:- 120:-
75:— 89: - 89:— 100: —
81:- 98:- 103:- 105-
44:— 51:— 54:— 55:-
53:— 61:- 63:— 61:-
64:— 75:— 76:— 76: —
Klass II
Högst ati nspris för skodon.
För ett
mk/pari mk/pari mk/pari mk/pari
hål
mk/st.
100: -120:- 134 -126: —
110: — 135 — 148: -- 135: -
85: — 101: — 105 - 107:-
28: —
20: —
9: —
23: —
30: —
GUMMI,
inhemskt
94: — 112: — 118: — 116: —
mk/st.
följande
89: — 106:- 114: -116:-
40:-
30:
31:-
22: —
hål
97: — 117: — 126: — 120: —
75:— 89:— 89:— 100: —
Luokka II
mk/st.
81:— 98: - 103:— 105: -
44:— 51:— 54:— 55:- POHJAT KOROT
28: —
14: —
6: —
17:—
21:—
53:— 61:— 63: - 64: —
mk/pari mk/pari
LÄDER
m. m.
mk/st.
64:— 75:— 76:— 76: —
Luokka II 108: —
88: —
42: —
36:-
49: —
37:
35: —
25:—
Klass II
Luokka II
SULOR KLACKAR
KHM vahvistanut 25 päivänä helmikuuta 1946.
,- \.
Av FFM fastställda den 25 februari 1946.
Sarakkeet leikataan irti ja kiinnitetään liimalla vastaavalle
kohdalle päivämäärällä 15. 12. 1945 varustettuun painettuun
maksutaulukkoon. Maksuluokkaa osoittava järjestysnumero on
mk/par
jätettävä näkyviin.
Klass II
Kolumnerna klippas lösa och fästas med lim på motsvarande
ställe å den med dato 15. 12. 1945 försedda tryckta pris-
listan. Prisklassen utvisande ordningsnummer bör lämnas
mk/par
108: —
88: —
42: —
36: —
synlig.
Hinta 8: — Pris
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